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DEL MINISTERIO DE MARINA








Resolución número 419/75 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Flota el Capitán
de Fragata don Cayetano Galán Balconero.—Pá
gina 819.
Resolución número 420/75 por la que se nombra Jefe
de Armas del portahelicópteros Dédalo" al Ca
pitán de Corbeta don José A. Carlier Pacheco.
Páginas 819:
Resolución número 421/75 por la que se nombra Se
gundo Comandante del destructor "Almirante Fe
rrándiz" al Capitán de Corbeta don Arturo Fernández
de la Puente Valerio.—Página 819.
Resolución número 423/75 por la que se' nombra Co
mandante del buque de desembarco "L. S. M.-1"
al Teniente de Navío don Luis Reina González-No
velles—Página 819.
Resolución número 422/75 por la que s-e nombra Co
mandante de la lancha torpedera "L. T.-31" al Te
niente de Navío don Francisco Astorga Miguélez.—
_Página 819.
Resolución número 424/75 por • la que se dispone pase
a los destinos que se indicanl el Capitán de Intenden
cia don Victoriano L. Rivas Montero.—Página 820.
011.
Resolución número 425/75 por la que se dispone quede










Resolución número 426/75 por la que se nombra Sargento
del Cuerpo de Suboficiales al Cabo primero Especia
lista Escribiente. (V) Gabriel Castillo Quesada.—Pá
gina 820.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución ,número 427/75 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la
categoría profesional que se expresan, del personal que
se relaciona.—Páginas 820 y 821.
Baja a petición propia.
Resolución número 428/75 por la que se dispone la baja,
a petición propia, del Mayordomo de segunda clase don
Lui.5 Fraga Pedre.—Página 821.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos dAptitud para la Red Territorial de Mando.
Resolución delegada número 272/75 por la que se am
plía la Resolución delegada número 238/75 (D. O. nú
mero 70) en
•
el sentido de incluir entre los Suboficia
les designados para efectuar el curso de Manteni
miento de Equipos de Energía al Sargento primero
Electricista don José Delgado Sánchez.—Página 821.
Cursos Monográficos de UHF y BLU.
Resolución delegada número 273/75 por la que se designa
para realizar los cursos Monográficos de UHF y BLU
a los Suboficiales que se citan.—Páginas 821 y 821
MILICIAS NAVALES
Baja.
O. M.-número 263/75 (D) por la que se dispone cause
baja en la IMECAR don Rafael Baldayo Badenes.—
Página 822.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 264/75 po'r la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de la clase que para cada uno se
indica, con distintivo blanco, al personal que se rela
ciona. Página 822.
o
O. M. número 265/75 por la' que se concede la Cruz
cttl Mérito Naval de la clase que para cada uno se
expresa, ,con distintivo blanco, al personal que se re
seria.—Página 822.
O. M. número 266/75 por la que se concede la Cruz
d'él Mérito Naval de la clase que para cada trno se




O. M. número 267/75 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Sargento primero Electricista don Antonio Balsalo-,
bre Alcaraz.—Página 823.
o M. número 268/75 por la que se concede la Cruz.
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al personal que se cita.—Página 823.
O. M. número 269/75 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de la clase que para cada uno se
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Resolución núm. 419/75, del Director de Reclu
Iamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (AS) clon Cayetano Galán Balconero pase
-destinado al Estado Mayor de la Flota, cesando có
mo Ayudante Secretario del Almirante Jefe del Apo
yo Logístico con la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho destino el día 24 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun,
tg 19 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 420/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Armas
del portahelicópteros Dédalo al Capitán de Corbeta
(A) don José A. Carlier Pacheco, que cesará como
Profesor de la Escuela Naval Militar con la antela
ción suficiente para tomar pósesión de dicho destino
el día 25 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado- de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado IT, ar
ticulo. 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de abril de 1975.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 421/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotáciones.—Se nombra Segundo Comandante del destructor Almirante Ferrándiz al Ca
pitán de Corbeta (S) (C) don Arturo Fernández de
la Puente Valerio, que cesará como Instructor de la
OVAF con la antelación suficiente para tomar pose
sióin de dicho destino el día 30 de junio próximo,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
_A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 423/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se norribra Comandante del
buque de desembarco- L. S. M.-1 al Teniente de Na
vío (AvP) (AS) don Luis Reina González-Novelles,
que cesará en el portahelicópteros Dédalo con la an
telación suficiente para tomar el,mando el día 30 de
junio próximo, _después de haber permanecido una
semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efe"ctos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio *de
1951 (D. O. .núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 422/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la lancha torpedera L. T.-31 al Teniente de Navío
(Er) don Luis Francisco Astorga Miguélez, que ce
sará como Profesor de la ETEA con la antelación
suficiente para tornar el mando el día 27 de junio
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 424/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Intendencia don Victoriano L. Rivas Montero pa
se destinado como Habilitado del Hospital de Mari--
na de 'San Carlos, Penitenciaría y Administrador de
las Farmacias de Cádiz, cesando en los Servicios de
Intendencia y Habilitado del transporte de ataque
Aragón, en 11 de mayo próximo.—Voluntario.
o





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz r•-ranco
Resolución núm. 425/75, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—Se dispone quede' sin efec
to la Resolución número 383/75 de esta Dirección,
de fecha 22 del actual (D. a núm. 70).
Madrid, 31 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
:DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..:
Sres. ...
•Francisco Jaraiz Franco .
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 426/75, del Director de Recru
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo establecido
-en el punto 1-.° del artículo 13 de la Ley 19/73, de
21 de julio, para Especialistas de la Armada, y el
punto 9 dé la Resolución número 34/74 de la Direc
ción de Enseñanza Naval (D. O. núm. 34), por ha
ber cumplido dieciocho arios de servicio y superado
la primera fase del Curso III que se encuentra rea
lizando es declarado "apto" y nombrado Sargento del
Cuerpo de Suboficiales, con la limitación establecid.a
en el citado artículo 13, en tanto no haya superado
la segunda fase del c,urso, con antigüedad' a todos los
efectos de 2 de abril de 1975, el Cabo primero Es
pecialista Escribiente (V) Gabriel Castillo Quesada,
debiendo quedar escalafonado a continuación del últi
mo Sargento de su respectiva Especialidad.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIARIO OFICIAL
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 427/75, del Director-de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción .a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funci9nazió de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone. contratación, con carácter inte
rino por plazo no superior a un año y la categoría
profesional que se indica, del personal que a continua
ción se relaciona, para prestar sus servicios en la Base
y Escuela de Submarinos a partir de la fecha que al
frente de cada uno se señala: •
Oficiales de ts,Icera (Ajustador).
Don José Paredes Espada.—A partir del día.22 de
abril de 1975.
Don Juali Martínez Pérez.-=—A partir del día 25 de
abril de 1975.
Don Manuel de los Rey,res Martínez Cegarra.—A
partir del día .",?,2 de abril cle1975.
Don Francisco García Martínez.—A partir del día
22 de abril de 1975_
Don Claudio García Fernández.—A partir del día
22 de abril de 1975.
Don José Pérez García.—A partir del día 22 de
abril de 1975.
Don Francisco Angosto Sánchez.—A partir .del
día, 22 de abril de 1975;
Don José Antonio Paredes Navarrete.—A partir
del día 22 de abril de 1975.
Don José Acosta Mendoza.—A partir del día 25 de
abril de 1975.
Oficiales de tercera (Tornero).
Don' Francisco Martínez Cervantes.—A partir' del
día 25 de abril de 1975. o
Don Francisco Rubio Pérez.—A partir del, día
22 de abril de 1975.
Don Julio Pividal Ros. -A partir del día 26 de
abril de 1975.
Oficial de tercera- (Forjador-Cerrajero). .
Don Pedro López Barcelona.—.A. partir del día
9de abril de '1975.
Oficial de tercera (Soldador-Chapista).
Don Pedro Mendoza Legaz.:—A partir del día
22 de abril de 1975.
Oficial de - primera (Calderero).
Don José Flores Flores.—A partir del día 30 de
marzo de 1975.
Oficiáles de tercera (Calderero).
Pedro Martínez García.—A partir del día 25 de
abril de 1975.
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Don Domingo Vidal López. A partir del día
22 de abril de 1975.
Don Antonio Sancho García.—A partir del día
25 de abril de 1975.
Don Antbnio,Pérez Moreno. — A partir del día .
22 de abril de 1975.
Oficial de tercera (Modelista).
Don Antonio Hernández Puertas.—A partir del
día 30 de marzo de 1975.
•
Oficiales de tercera (Fundidor).
Don Gervasio Albaladejo Hernández.--A partir
del día 30 de marzo. de 1975.
Don Trinidad Moreno Lirón.—A partir del día
16 de abril de 1975.
Oficiales de tercera (Instalador Montador).
Don Laureano Chacón Espin.—A partir del día
;21 de marzo de 1975.
Don Manuel Muilbz Tárraga. partir del día
21 de Marzo de 1975.
Don Emilio Angel García Sastre.—A partir del
da 30 de marzo de 1975.
Oficial de primera (Ebanista-Carpihtero).
Don José García Carrasco.—A partir del día 22 de
abril de -1975.








Baja. a petición propia.
Resolución núm. 428/75. del Directór de keclun
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in-.
coado al efecto, v con arreglo a_ lo que deterinina el
artículo. _14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por DeCreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se disponela baja a petición propia, á partir del día 29 de oc
tubre de 1974, del Mayordomo de segunda clase don.
Luis Fraga Pedre, con destino en la fragata Baleares..
Madrid, 31 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Cuerpo de Suboficiales y -asimilados.
Cursos de Aptitud para la Red Territorial
de Mando.
Resolución delegada núm.,272/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se amplía el pun
to 1,4 de-la Resolución delegada número 238/75 de
la Jefatura del Departamento de Personal (DIARIO
OFICIAL núm. 70), que nombra alumnos de los cursos
para la obtención de la aptitud R\TM, en el sentido de
incluir entre los Subc5ficiales designados para efectuar
el curso de Mantenimiento dé Equipos de Energía,11
Sargento priáler,o Electricista don José Delgado Sán
chez para la plaza de Rota.'
Madrid, 2 de abtil de' 1975..
Por delegación:




Cursos Monográficos de UHF y 'BLU.
Resolución delegada núm. 273/75, de la Jefatu
rá del Departamento de Personal.—Para realizar los
cursos Monográficos de UHF y BLU que a continua
ción se indican, que se desarrollarán en la ETEA, se
designa a los siguientes Subogciales, los cuales no
cesatán en sus destinos de Kocedencia :
Curso L7HF.—Del 7 al 26 de abril 'de 1975. -
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Sotc)
Laguillo.
Sarge‘nto primeto Radiotelegrafista don Ramón Lo
renzo García.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan M:
Pérez Pérez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Jaime Bel-.
trán Valladares.
Sargento primero _Radiotelegrafista don Eduardo
Bermúdez Moreno. -
Sargento Radiotelegrafista -don Francisco López
Vila.




Sargento Radiotelegrafitsa don José .M. García
Raja.
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Subteniente Radiotelegrafista clón Manuel Moreira
Cidanes.
Subteniente de Infantería de Marina don FelipeSorribas Santiago.
Brigada Radiotelegrafista don Joaquín Rosa Hita.
Brigada Radiotelegrafista don Antonio Simón
García.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Juan M.'Pérez Pérez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Jaime Bel-,trán Valladares.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Antonio
Guillamóti
Sargento primero de Infantería de Marina don Sal
vdor Valero Montoro.
Sargento Radiotelegrafista clon Carlos Gundín •
Lago.
Sargento Radiotelegrafista don Diego Espinosa Es
pinosa.
Sargento Radiotelegrafista don Juan Sánchez Do
blas.
Sargento Radiotelegrafista don Julio Rosas Do
mínguez.
• Sargento Radiotelegrafista clon 'Manuel Sixtb
Pérei.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio Figuerido
Martínez.
Sargento Radiotelegrafista clon Juan Quintela Ro
mero.
-
Madrid, 2 de abril de 1975.
e
Por delegación :







Orden,Ministerial núm. 263/75 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1 del Reglamento provisional de las Escalas de
Complerpénto de la Armada, se dispone que don Ra
fael Baldayo Badenes, admitido en la Instrucción Mi
litar para la Formación de las Escalas de Comple-4
mentcP de la Armada (IMECAR) por Orden Minis-,
teral número 729/74, de 28 de octubre de 1974
(D. O. núm. 249), cause baja en la -misma, quedando
en la situación militas> qué le corresponda.
Madrid:27 de marzo de 1975.
Por deltgación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _PERSONAL:





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministérial núm. 264/75.—A Propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa-:
_Capitán .de Corbeta clon Antonio González-Llarios
Galvache.—De primera.
Capitán de Corbeta don Ramón Bravo Níiche.---
De primera'.
Capitán de Corbeta don Manuel Acedo Manteola.
De primera.
,Teniente de Navío don Fernando Moreno Pinedo.
De segunda..
Teniente de Navío don Angel Luis Lorenzo Pe
reira.—De segtinda.
•
Teniente de Navío don José Daniel Romero Igle
sias.—De segunda.
Teniente de Navío -don Marcelino González Fer
nandez.—De segunda.
Brigada Torpedista don 5Iái-1 Salcedo Fidálgo.—
De tercera.
Brigada Condestable don Fernando Lavandeira Vi
larifio.—De tercera. •
Sargento primero Escribiente don Antonio Vilaro
Gallego.—De tercera.
Sargento primero Escribiente don Francisco Ca
banillas Zama.—De tercera.
Sargento Primero Contramaestre don Rodolfo Gar
cía Toyas.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 265/75.—A p.ropuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
pot la junta de Recompensas y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a contintiación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con ,distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Comandante de Intendencia don Rafael Yelo Mo
lina.—De primera.
Electricista! Mayor don Enrique Hermida Cance
la.—De segunda.
Sargento primero Electricista don Germán Martí
nez Varela.—De tercera.
Sargento primero Mecánico don José Vernández
Serantes. De tercera.
Madrid 3 de abril de 1975. -
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 266/75.—A propuésta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cluitábrico, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Méri
to 'Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Teniente de Máquinas (RNA) don Manuel Alonso
Santiago.—De segunda.
Sargento primero Contramaestre don Víctor Ca
sal García.—De tercera.





Orden Ministerial núm. 267/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima_
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas y en atención a los méritos
Contraídos por el Sargento primero Electricista don
Antonio Balsalobre Alcaraz, vengo en concederlé
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, -con distin
tivo blanco.




s Orden Ministerial núm. 268/75.—A propuestá
del Vicealmirante Comandante General 'de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado-p.or la Junta de Recompensas y en atención a
los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en conlederle la Cruzdel Mérito Naval de tercera clase con *distintivo
blanco:
- Sargento de Infantería de Marina don Jesús Eche
varría Freire.
- Sargento -Electricista don Angel Carneiro Yáñez.




Orden Ministerial núm. 269/75.—A proiSuestadel Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
'
compensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal de. Itantería de Marina del Tercio
de Armada que a Continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
.•■•
Sargento de Infanteríá de Marina dpn José Pardo
Fernández.—De tercera.
,
Sargento de Infantería de Marina don Agustín
Guillén Macías.—De tercera.
Operario de primera de la Maestranza, a t xtin
guir, don. Rafael Aragón Rodríguez.—De cuarta.
Cocinero de tercera de la Maestranza, a extinguir,
don Pedro Domínguez Damián.—De cuarta.









Para la adquisición de 8.000 correajes dé diversos
tipos, según deterrriinádas normas militares, por un
importe -de cuatro millones_doscientas cincuenta y sie
te mil pesetas (4.257.000,00 ptas.)
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y _las especificaciones -técnicas se ericuentrán de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de AproVisionamiénto y Trarlportes de
este Ministerio de Marina; avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deban presentar los concursantes figuran en
gl pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 6 -de mayo del presente
ario, a las 12,00 horas, en.-la Sala de juntas de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes, aveni
da de Pío XII, 83. )
Las proposiciones deberán ser entregadas en Mano
por los concurrentes, en sobre cerrado .y lacrado, en
el R¿gistro del Negociado de Adquisiciones 'antes ci
tado y entre la; 1-1,00 y 12,00 horas del día sefialado
anteriormente, no admiiiéndose lás enviados por co
rreo (2 cualquier otro prócedimie.nto.
El importe del presenté anunscio será ,por. cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 3.1 de marzo de 1975. El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, Jalé L. Muro Fernández.
Concurso público.
(28)
Para la adquisición de 3.350 chaquetones reglamen
tarios de mar, diversos tipos, según determinadas es.
pecificaciones, al precio tipo de cuatro millenes nove
cientas noventa y una mil doscientas cincuenta pe
setas (4.991.250,00).
0 -
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
reg y las especificaciones técnicas se encuentran de
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manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio-de Marina, avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición; los- documentos y fian
zas que deban presentar los_concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 6 de mayo del presente
ario, a las 11,00 horas, en la Sala de Juntas de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes, ,aveni
da de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los cbncurrentes, en sobre cerrado y lacrado,' en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las 10,00 y 11,00 horas del día señalado
anteriorfnente, no admitiéndose los enviados por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El' importe del presente anuncio será por clienta de
los ad¡udicatarios.
Madrid, 31 de marzo de 1975.—El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, José L. Muro Fernández.
„Concurso público.
(29)
Para la adquisición de determinadas cantidades de
cubrecamas, mantas de lana y toallas, todo ello ajus
I10
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tado a diversas normas y, especificaciones, en un im
porte total, suma de los lotes, de tres millones, seten
ta y dos mil seiscientas pesetas (3.072.600,00 ptas.).
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encúentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamieñto y Transportes de
este Ministerio de Marina, avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, 16s documentos y fian
zas que deban presentar los concursantes figuran en
el pliego de "cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 6 de mayo del preseilte
áño, a las 10,00 'lloras, en la 9Sa1a de Juntas de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes, aveni
da de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberáfi ser entregadas en mano
Por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el.Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las. 9,00 y 10,00 horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose los enviados por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 31 de marzo de 1975.—El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, José L. Muro Fernández.
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